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20) コンピュータがマレー ･ゲルマンの複雑適応系になりうることおよび ｢人
とコンピュータの組合せ｣がマレー ･ゲルマンの複雑適応系になりうること
については注 6)の文献を参照｡











いろいろとご助言 をいただいた神奈川大学経営学部教授柳 田仁先生並 びに
産能大学教授井上和彦先生 に心 より感謝の意 を表 します｡
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